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ABREVIATIONS 413 
PRINCIPALES ABREVIATIONS 
ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique 
AELE Association européenne de libre-échange 
Al Amnesty international 
AID Agence internationale pour le développement (IDA) 
AIEA Agence internationale pour l'énergie atomique 
AMF Arrangement multifibre 
AMGI Agence multilatérale de garantie des risques à l'investissement 
APD Aide publique au développement 
BAD Banque africaine du développement 
BID Banque interaméricaine du développement 
BIT Bureau international du travail 
BNS Banque nationale suisse 
BRI Banque des règlements internationaux 
CAD Comité d'aide au développement de l'OCDE 
CE Communautés européennes 
CEPAL Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine 
CFC Chlorofluorocarbones 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
DAR Délégué au réfugié 
DDA Direction de la coopération au développement et de l'aide humani-
taire 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFEP Département fédéral de l'économie publique 
DFJP Département fédéral de justice et police 
DM F Département militaire fédéral 
DTS Droits de tirage spéciaux 
FF Feuille fédérale 
FMI Fonds monétaire international 
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
GRE Garantie contre les risques à l'exportation 
HCR Haut commissariat aux réfugiés 
i3m Information Tiers Monde/ InfoSud 
ICCO Organisation internationale du cacao 
NPSA Nouveau Programme substantiel d'action pour les années 80 en 
faveur des Pays les moins avancés 
NZZ Neue Zürcher Zeitung 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OFAEE Office fédéral des affaires économiques extérieures 
OFEFP Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage 
OIC Organisation internationale du café 
OIT Organisation internationale du travail 
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OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisations non-gouvernementales 
OSEO Oeuvre suisse d'entraide ouvrière 
PDC Parti démocrate chrétien 
PIB Produit intérieur brut 
PMA Pays les moins avancés 
PNB Produit national boit 
PNR Programme National de recherches 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 
PRD Parti radical démocratique suisse 
PS Parti socialiste 
PVD Pays en développement 
SGP Système généralisé des préférences 
UBS Union de banques suisses 
UDC Union démocratique du centre 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul-
ture 
